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Таким образом отдельные идеи Аристотеля нашли своё место в 
современной политике. Так определённые предпосылки в управлении 
«господин - раб» нашли своё место, при том раб здесь это больше понятие 
отношения подчинения, чем социальный статус, то же и для господина. 
Так же Аристотель утверждал определённые нормы государственного 
строя, как, например, демократия. 
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Свободная экономическая зона (СЭЗ) – определённая часть территории 
Республики Беларусь с явно выделенными границами и специальным 
правовым режимом, в рамках которого действуют более благоприятные 
условия, чем на остальной территории, для осуществления 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности [1]. 
Основными целями создания СЭЗ в Республике Беларусь являются:  
привлечение иностранных инвестиций; 
модернизация уже имеющегося оборудования и техники, а также 
освоение новых технологий, которыми владеют зарубежные государства.  
содействие международной интеграции и сотрудничеству; 
содействие международному движению капитала; 
создание новых рабочих мест, повышение загрузки имеющихся 
производственных мощностей; 
развитие и расширение сферы работ и услуг;  
развитие инфраструктуры территорий, эффективное использование 
имеющихся. 
 Беларуси действуют шесть свободных экономических зон (по одной  
 каждом областном административном центре, включая г. Минск). 
Каждая СЭЗ в Республике Беларусь создана для осуществления 
определённых задач: СЭЗ «Гомель-Ратон» – для вовлечения в 
производственную деятельность нетрадиционных ресурсов и источников 
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энергии; СЭЗ «Минск» – для повышения загрузки аэропорта «Минск-2» и 
дальнейшего развития авиаперевозок; СЭЗ «Витебск» и «Могилев» – для 
развития и обеспечения эффективного использования имеющейся 
транспортной и инженерной инфраструктуры; СЭЗ «Гродноинвест» и 
«Брест» – для внедрения в экономику региона передовых ресурсо- и 
энергосберегающих технологий [2].  
 СЭЗ могут развиваться различные виды деятельности, среди них: 
производственные, экспортные, торговые, научно-технологические, 
туристическо-рекреационные, банковские и страховые. Благодаря 
специальным таможенному, регистрационному и налоговому режимам 
СЭЗ предоставляет предприятиям возможность работать в особых 
льготных условиях.  
Для всех белорусских СЭЗ установлен единый специальный правовой 
режим деятельности их резидентов.  
Резидент СЭЗ – юридическое или физическое лицо, 
зарегистрированное администрацией СЭЗ в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица, на которое распространяется 
действующий в СЭЗ льготный правовой режим.  
По состоянию на 1 января 2019 года в Республике Беларусь 
насчитывается 418 резидентов (403 – действующих), для сравнения, на 1 
января 2018 года – 408 резидентов (397 – действующих). Важно отметить 
тот факт, что несмотря на увеличение общего количества резидентов, в 
отдельных свободных экономических зонах происходит их уменьшение 
(Гомель-Ратон) [3].  
Данная статистика свидетельствует о том, что Республика Беларусь 
является страной с благоприятным инвестиционным климатом и способна 
привлечь как отечественных, так и иностранных инвесторов, которые 
благодаря вложению своего капитала позволят создать новые рабочие 
места и модернизировать уже имеющиеся производственные мощности.  
Не смотря на то, что свободные экономические зоны в Республике 
Беларусь существуют с 1996 года и их создание, функционирование и 
налоговый режим регламентируются нормативно-правовыми актами, в 
стране отсутствует государственная программа создания и развития СЭЗ.  
Для решения данной задачи необходимо создать государственную 
программу, в которой, помимо перечня создаваемых зон, для каждой СЭЗ 
были бы четко указаны задачи и цели, этапы становления, приоритетные 
отрасли, объем инвестиций и источники их привлечения и разработать 
методику, которая будет включать в себя расчет затрат (объем 
необходимых инвестиций, снижение доходов бюджета, связанное с 
предоставлением налоговых и таможенных льгот, и т. д.), доходов от 
функционирования СЭЗ (рост валютных поступлений, рост объемов 
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экспортно-импортных операция, объем привлечения иностранных 
инвестиций, рост доходов в перспективе и т. д.), а также интегральных 
показателей эффективности.  
Создание государственной программы, направленной на четкое 
регламентирование деятельности СЭЗ, позволит Республике Беларусь 
повысить развитие самих зон, так и привлечь новых инвесторов.  
Таким образом, свободная экономическая зона представляет собой 
часть национального экономического пространства, где используется 
особая система льгот и стимулов, не применяемая в остальных частях 
страны. В Республике Беларусь существует 6 СЭЗ с благоприятным 
инвестиционным климатом. Выполнение основных целей и задач создания 
СЭЗ положительно влияет на экономику страны в целом, а также 
привлекает крупных инвесторов (в настоящее время 418 резидентов). 
Создание государственной программы и методики расчета эффективности 
функционирования СЭЗ ещё в большей степени позволит повысить 
заинтересованность вложения капитала и более четко обозначить задачи и 
цели, этапы становления, приоритетные отрасли, объем инвестиций для 
каждой СЭЗ.  
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